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Abstract 
A un anno dall’avvio del nuovo Opac Sebina You, vengono presentate le statisti-
che sull’utilizzo, contestualizzandone i risultati sulla base delle scelte fatte per 
introdurre il portale alla comunità del Polo Tsa.
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Ad un anno dal lancio ufficiale di BiblioEst, Opac avanzato del Polo TSA, appare 
doveroso rendere noti i principali dati statistici relativi al periodo 1 ottobre 2013 
– 30 settembre 2014.
BiblioEst viene presentato al Polo a settembre 2013, dopo circa un anno di la-
voro del gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito; in questo 
mese iniziano infatti i corsi tenuti a tappeto per gli operatori del polo (8 giornate 
da 4 ore, di cui 6 sessioni a Trieste , una a Gorizia e una a Pordenone e 3 approfon-
dimenti per i gestori di biblioteca).
Gradatamente, i colleghi del polo iniziano a conoscere il nuovo applicativo, 
ma l’uso dell’Opac rimane molto radicato: se ad ottobre 2013 questo vantava 
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16662 sessioni, e 83646 pagine visitate, 6 mesi dopo, a marzo 2014, l’uso dell’O-
pac tradizionale continua ad essere nettamente predominante: le sessioni dell’O-
pac sono 19947, le visualizzazioni di pagina 94.636, contro le 3381 sessioni ( e 
5450 visualizzazioni di pagina) di BiblioEst1. 
Ad aprile 2014 l’indirizzo non amichevole di BiblioEst (http://opac.units.it/
SebinaOpac/.do#) viene sostituito dal più semplice www.Biblioest.it .
Si decide, nel corso dei mesi successivi, di attuare un reindirizzamento au-
tomatico dall’indirizzo dell’Opac a quello di BiblioEst. La data spartiacque è il 27 
maggio 2014.
Da quella data in poi, gradatamente, l’utilizzo dei due cataloghi si redistribui-
sce, portando a una situazione di quasi parità.
Il numero di sessioni, durante i mesi estivi, risulta regolare, portandosi a cir-
ca 12.200 sessioni mensili (403 giornaliere). La durata media della sessione (3 
minuti) risulta in linea con gli altri portali realizzati con Sebina You dalla Data 
Management.
Le sessioni dell’Opac, rapportate allo stesso periodo, risultano di poco supe-
riori a quelle di BiblioEst (430 sessioni giornaliere, 12.500-13.000 mensili). 
Pagine visitate Opac Biblioest ottobre 2013-agosto 2014 
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Se confrontiamo marzo (mese invernale con la maggior parte di sessioni Opac 
nell’anno), con Luglio, miglior mese estivo, otteniamo i seguenti dati:
Marzo: 3.381 sessioni in BiblioEst e 19.947 sessioni in Opac, per un totale di 
23.328 sessioni
Luglio: 12.226 sessioni in BiblioEst e 13.254 sessioni in Opac, per un totale di 
25.480 sessioni.
1 I dati statistici di questo contributo sono stati estrapolati dalle statistiche di Opac e BiblioEst 
presenti nel software Sebina Open Library – Polo TSA e dalle pagine relative a Opace BiblioEst 
di Google Analytics.
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Sessioni Opac e Biblioest ottobre 2013 -agosto 2014
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Da notare che il numero di sessioni del mese di luglio, cresciuto di circa 2.100 
unità, risulta consultato da un numero di utenti inferiore a marzo, che vanta sto-
ricamente più utenti presenti in Internet rispetto a luglio.
Interessante è riflettere sulla quantità degli utenti.
Utenti attivi marzo-settembre 2014
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Come si evince dal grafico, BiblioEst supera, partendo da una situazione di netto 
svantaggio, il numero di utenti dell’Opac, per poi trovarsi in una situazione di som-
maria parità alla fine di agosto. La caduta fisiologica dei mesi estivi non è trend 
confermato nel successivo mese di settembre, che porta a una ripresa nei valori.
Sicuramente il reindirizzamento automatico (avvenuto, si ricorda, a fine 
maggio) , ha un grosso peso nel numero di utenti in BiblioEst, ma nei mesi estivi 
si assiste comunque a un raddoppiamento degli utenti –rispetto i numeri iniziali 
di BiblioEst–, e a un aumento complessivo di utenza per i due sistemi comples-
sivi (stimato del 25% circa rispetto a marzo). È interessante notare infatti che, a 
partire dai dati di marzo (10.087 utenti tra Opac e BiblioEst), il numero comples-
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sivo di utenti è cresciuto di circa 2000 unità (12.011 utenti tra Opac e BiblioEst) 
nel corso del mese di settembre.
Durante il mese di agosto, sono state tenute, a cura della scrivente, delle ses-
sioni aperte di sensibilizzazione all’utenza all’uso di BiblioEst nelle 2 biblioteche 
pubbliche del Comune di Trieste –Biblioteca Quarantotti Gambini e Biblioteca 
Stelio Mattioni– In tutto sono stati tenuti 8 incontri pomeridiani, nelle giornate 
di lunedì o martedì, pianificate con il personale in base alla maggior affluenza di 
pubblico nelle strutture.
La tecnica usata nell’approccio è stata quella del “promoter”: le persone ve-
nivano avvicinate una alla volta, e venivano consegnati loro un volantino e un 
segnalibro,mentre veniva illustrato BiblioEst a partire dalla postazione Internet 
a uso dell’utenza.
I risultati sono stati incoraggianti. Su circa 200 persone avvicinate, tutte si 
sono dimostrate interessate, e la gran parte ha auspicato la presenza di un am-
biente idoneo alla navigazione da mobile.
I dati in mostro possesso, al riguardo tratteggiano la seguente situazione: il 
90% dell’utenza di Opac o BiblioEst accede al catalogo da desktop, mentre solo il 
6% da mobile e il 4% da tablet. I dati sono sostanzialmente invariati nel periodo 
di tempo considerato, e si equivalgono in Opac e BiblioEst.
Conclusioni
Malgrado la forte resistenza nell’uso di un Opac aggregato, da parte soprattutto 
dell’utenza universitaria, la consultazione di BiblioEst è cresciuta, nei 6 mesi del 
periodo campione, del 400% circa.
Le tecniche utilizzate per la promozione del catalogo sono state, in un primo 
momento, la formazione a tappeto di tutto il personale coinvolto a vario titolo 
nelle biblioteche, a cura del Centro Polo (ottobre 2013); successivamente, l’ado-
zione di un indirizzo amichevole (www.Biblioest.it); a fine maggio si è interve-
nuti con il reindirizzamento automatico da Opac a BiblioEst;e in agosto infine 
si è optato per una sensibilizzazione dell’utenza nei principali bacini del Polo, le 
due biblioteche pubbliche di Trieste.
Queste modalità, affiancate al quotidiano lavoro di affiancamento all’utenza, 
ad opera soprattutto dei colleghi delle biblioteche pubbliche (Civica di Podenone 
in primis), e alla presenza in BiblioEst di nuovi contenuti digitali, (con la piatta-
forma ReteIndaco ,in prova da giugno 2014), non accessibili dall’Opac tradiziona-
le, hanno portato a un sensibile aumento dell’utenza di BiblioEst e a un aumento 
dell’utenza in generale, in mesi (quelli estivi ) generalmente considerati infausti 
per i servizi di biblioteca.
Il prossimo obiettivo da porsi è il raggiungimento dell’utenza digitale, in 
modo da permettere agli utenti non dotati più di desktop di raggiungere i ca-
taloghi da mobile o da tablet con una godibilità che BiblioEst attualmente non 
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soddisfa.2 L’adozione di una applicazione dedicata può senz’altro centrare questo 
obiettivo, affiancata a una costante alfabetizzazione dell’utenza sul prodotto e sui 
suoi continui arricchimenti, in carico agli operatori del Front Office.
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